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Časopis “Kemija u industriji” uvršten je u bazu Web of Science™ 
Core Collection – Emerging Sources Citation Index (ESCI). ESCI 
predstavlja novu inicijativu Thomson Reutersa za uključivanje ča-
sopisa iz manjih zemalja u Web of Science™. Sadržaji uvršteni u 
ESCI razmatraju se za primanje u Science Citation Index Expand-
ed™, Social Sciences Citation Index® i Arts & Humanities Citation 
Index®.
Web of ScienceTM
Web of Science™ je 
platforma koja sadrži 
više citatnih indeksa i 
baza podataka. U ko-
lekciji citatnih indeksa 
Web of Science™ Core Collection (WoSCC) dostupna su sljedeća 
tri citatna indeksa: Science Citation Index Expanded (SCI-EXP), 
Social Sciences Citation Index (SSCI) i Arts & Humanities Citation 
Index (A&HCI). Bibliografski podaci i podaci o citiranosti dostu-
pni su za sljedeća razdoblja: SCI-EXP i SSCI – od 1955. do danas; 
A&H-HCI – od 1975. do danas. Putem platforme Web of Scien-
ce pretražive su sljedeće baze podataka: Web of ScienceTM Core 
Collection, Current Contents Connect, Data Citation IndexSM, 
KCI-Korean Journal Database, MEDLINE, SciELO Citation Index. 
Zastupljena područja: prirodne znanosti, tehničke znanosti, bio-
medicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti i 
humanističke znanosti.
Emerging Sources Citation Index (ESCI) 
U bazi Web of Science™ Core Collection uz 
navedena tri citatna indeksa (SCI-EXPANDED, 
SSC, A&HCI), Thomson Reuters je tijekom 
studenog 2015. dodao indeks – Emerging 
Sources Citation Index (ESCI) koji obuhva-
ća preko 2000 časopisa koji zadovoljavaju 
osnovne kriterije te su u postupku razmatranja 
za uključivanje u neke od standardnih WOS-
ovih citatnih indeksa. Unutar navedenog indeksa trenutačno su 
indeksirani tekući brojevi uključenih časopisa iz 2015. godine.
Referiranost časopisa Kemija u industriji
Časopis “Kemija u industriji” u kolovozu je uvršten i u bazu Cabell's 
Directory. Uvrštenjem u WoS-ESCI, časopis se referira u sljedećim 
međunarodnim sekundarnim publikacijama i bazama podataka:
Analytical Abstracts, Cabell's Directory, Chemical Abstracts, 
Chemical Engineering Abstracts, Chemical Engineering and Bio-
technology Abstracts, Chemischer Informationsdienst, Compen-
dex, EBSCO Host – Academic Search Complete, EI Compendex, 
Referativnyi Zhurnal, Theoretical Chemical Engineering Abstracts, 
Web of Science™ Core Collection – Emerging Sources Citation 
Index (ESCI), SCOPUS, SHERPA/RoMEO, Directory of Open Ac-
cess Journals (DOAJ), ULRICHSWEB – Global Serials Directory i 




Zahvaljujemo tvrtki Ru-Ve d. o. o., a posebno gospodinu Hrvoju Runji 
na donaciji časopisu Kemija u industriji. Svaki ovakav prilog vrijedan je 
doprinos i podrška za daljnje izlaženje našeg časopisa.
Uredništvo
Časopis Kemija u industriji 
uvršten u bazu  
Web of ScienceTM
Početkom prosinca časopis “Kemija u industriji” 
uvršten je u bazu Web of ScienceTM što je značajan 
korak u daljnjem razvitku časopisa i veliko priznanje 
uredništvu na dosadašnjem radu
